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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El desarrollo económico de la provincia de Imbabura en los diferentes ámbitos  
ha marcado connotaciones a través de los tiempos, debido a su gran diversidad 
natural y cultural; es así que, en el área de producción  la provincia se ha 
destacado durante la historia del país,  su desarrollo ha sido persistente por la 
constancia y el trabajo de su gente.  
 
El presente proyecto, considerando los principales componentes de mercado, 
la estimación y proporción de la oferta, canales de distribución, incluye el 
análisis de técnicas de ubicación y tamaño del proyecto, los recursos humanos, 
equipos e infraestructura que se requerirá para poner en funcionamiento el 
plan. 
 
La información utilizada son los provenientes del estudio de mercado, de 
investigaciones de campo, encuestas realizadas a personas que tienen 
conocimiento sobre el proceso de fabricación de adoquines, además la 
información bibliográfica sobre el tema 
 
 
Sin lugar a duda, luego de elaborar el diagnóstico, empezando con una 
formulación de normas, objetivos y procedimientos tanto generales como 
específicos, pudiendo reflejar la carencia de adoquinados se hace factible la 
implementación de esta empresa a la Municipalidad de Ibarra, que mejorará  la  
presentación  de la ciudad al turista local, nacional y extranjero. 
 
Además se evaluará el grado de riesgo adicional y se adoptará medidas 
apropiadas para compensar las debilidades y deficiencias de las operaciones  
 
Este proyecto es factible desde el punto de vista político, ya que según la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal en su Art. 77 establece la capacidad para 
crear empresas, la implementación de proyectos educativos, sociales, 
productivos, culturales que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en los sectores rurales y como consecuencia en los  urbanos. 
 Desde el punto de vista económico, es factible por cuanto su ejecución refleja 
utilidad, al producir adoquines y expandir a los diferentes cantones. 
 
Cabe recalcar que desde el punto de vista ambiental no repercute ninguna 
contaminación al ambiente, 
 
El informe final del trabajo está conformada por seis capítulos, por las 
características de investigación es un proyecto factible, basado en la 
investigación documental y de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 THEY SUMMARIZE EXECUTIVE 
 
The economics of development of That of the county of the that of the Imbabura 
in the different environments has marked connotations an inclination of the 
times of the those, due a diversities of great of its and natural cultural; the one 
that of that it is, the area of the one of in of the production the county has stood 
out during the domestic history, the its development has been persistent for the 
perseverance the and the work of people of the its.  
 
The project of present of The, the whereas clause the main components of the 
market, the estimate of the proportion of and of the offer of the the, channels of 
the distribution, analysis of the one of it includes of the technical of the location 
the and size of the project, the human of resources of those, the teams the and 
infrastructure that it will be required to put into operation the plan. 
 
The The information utilized son those coming from the study of the market, of 
the investigations of the field, the realized of the surveys a people that have 
knowledge the process of the the sober of the production of the paving stones, 
also the bibliographical information the topic of the the sober one 
 
 
The place of the sin a doubt, the one after the diagnosis of the one of 
elaborating, the beginning makes traps the formulation of the one of the norms, 
objectives the and procedures so much general as specific, being able to reflect 
the lack of the paved ones becomes feasible the implementation of the 
company of the this a the Municipality of Ibarra that will improve the 
presentation of the the city to the local, national tourist the foreigner of and. 
 
The Also the grade of the additional one of risk the will be evaluated and it will 
be adopted appropriate measures to compensate the weaknesses the 
deficiencies of and of the operations of the those  
 
The This project is feasible from the point of the politician of the view, since 
according to the Organic law of Régime the its of the one in Municipal Art. 77 
establish the capacity to create companies, the implementation of the that of the 
educational ones of the projects, the social ones, the productive ones, the 
cultural ones that contribute to the improvement of the quality of the that of the 
life of the the population in the rural sectors the and I eat consequence in the 
urban ones, 
The From the point of the economic one of the view, is feasible whereas their 
execution reflective utility, paving stones of taking place of to the expanding of 
and a cantons of different from those. 
 
He is Necessary to emphasize that from the point of the environmental one of 
the view any it rebounds any contamination to the atmosphere, 
 
The report of the The last of the work is conformed by six chapters, the 
characteristic ones of those of for of the investigation it is a feasible project, the 
based one in the investigation and documental of the field. 
 
 
 
 
 
 
 
 
